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Holger Aming, M.A., ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im Leibniz-
Projekt (DFG Gottfried Wilhelm Leibniz Programm) an der Katho-
Usch-Theologischen Fakultät der Westfälischen Wilhelms-Universität 
Münster. 
Josef Bruckmoser, M.A., ist Leiter der Lokalredaktion der „Salzbur-
ger Nachrichten" und Koautor des Bestsellers „Geheimnis Vatikan". 
Dr Gebhard Fürst ist Bischof der Diözese Rottenburg-Stuttgart 
und Vorsitzender der Publizistischen Kommission der Deutschen 
Bischofskonferenz. 
Prof. em. Dr Michael Schmolke war Ordmarius für Kommunikations-
wissenschaft am Institut für Publizistik und Kommunikationswissen-
schaft der Universität Salzburg. 
Dietrich Schwarzkopf M.A., war Programmdirektor des Ersten 
Deutschen Femsehens und Vizepräsident des Kultursenders Arte. 
Er leitet die Historische Kommission der ARD. 
Priv.-Doz. Dr Stefan Weber ist habüitierter Medienwissenschaftler 
aus Salzburg. 
Dr Paul Wuthe leitet das Medienreferat der Österreichischen 
Bischofskonferenz. 
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